





─ A Case Study of “Bethel’s House” which Hampered People’s Ability of










もつながっている。実際にわが国では、自殺者数は平成 24 年度には 3 万人を下回った












































例えば、「A さんはいい人」とされる A さんの存在は、そのような関係を築いている
人からすると存在して、A さんとそのような関係を築いてない人からすると、「A さん
はいい人」とされる A さんは存在しないのである。
また、夫である B さんと妻である C さんの存在は、夫婦という関係があるため、夫
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